

















































第21回平成 3年 7月12日 林原生物化学研究所 ･
吉備製薬工場 (特別講演 2題,一般講演 2題)
第22回平成 3年11月30日
まきび会館 (特別講演3題)
第23回平成 4年 6月20日
岡山県総合畜産センター (特別講演2題,場内見学)
第24回平成 4年12月4日
まきび会館 (特別講演3題)
第25回平成 5年 6月18日
垂井医学研究所(特別講演 1題,一般講演3題)
